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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan
Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan, dan Kepuasan Wajib
Pajak berpengaruh terhadap Penggunaan E-Filing. Penelitian ini
merupakan penelitian primer, dengan pendekatan survei secara
personal menggunakan kuisioner. Penelitian ini dilakukan di
Kelurahan Blora, Kecamatan Blora, dan Kabupaten Blora. Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah 113 dari 157 populasi yang
ada, dimana pengambilan jumlah responden dilakukan dengan
menggunakan rumus slovin. Langkah awal dalam penelitian ini
adalah dilakukannya uji kualitas data melalui pilot test. Pilot test ini
untuk meyakinkan bahwa instrumen dalam kuisioner telah
mencukupi, benar, dan mudah dipahami. Responden dalam piilot test
ini adalah 3 (tiga) dosen pajak Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya. Uji kulitas data berikutnya adalah uji reliabilitas dan
validitas, dimana uji ini digunakan untuk menguji apakah instrumen
dalam kuisioner reliabel dan valid. Uji asumsi klasik yang
digunakan meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan
uji normalitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini,
karena dalam penelitian ini tidak dilakukan perbandingan dari tahun
ke tahun.  Terakhir, dilakukan uji hipotesis dan dilanjutkan dengan
uji F dan uji t. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Persepsi Kemanfaatan
berpengaruh positif terhadap Penggunaan E-Filing terbukti dengan
hasil signifikansi yang positif. Hipotesis kedua yaitu Persepsi
Kemudahan berpengaruh positif terhadap Penggunaan E-Filing
terbukti dengan hasil signifikansi yang positif. Terakhir, hipotesis
ketiga yaitu Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap
Penggunaan E-Filing terbukti dengan hasil signifikansi yang positif.
Kata Kunci: E-Filing, Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan,
Kepuasan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to prove the perception of
usefulness, easy perception and satisfaction taxpayers affected by
the use of E-Filing form. This research was a primer research, with
a personal approach using a questionnaire survey. This research
was conducted in the village Blora, District Blora, and Blora. The
number of the respondents in this study were 113 of the 157 existing
population, whereas the number of respondents is done by using the
“Slovin” formula. The initial step in this research was done through
a pilot test data quality test. The pilot test was to ensure that the
instrument in the questionnaire have been sufficient, correct and
easily understood. Respondents in piilot this test was three (3) tax
lecturer Widya Mandala Catholic University Surabaya. Next data-
quality test was a test of reliability and validity, where this test was
used to test whether the instrument in the questionnaire was reliable
and valid. Test classic assumptions used include multicoloniarity
test, heteroscedasticity test, and test for normality. Autocorrelation
test was not used in this study, because in this study was not a
comparison from year to year. Finally, hypothesis test and followed
by F test and t test. Based on the data obtained, it can be concluded
that the first hypothesis that perception of usefulness positively
affects use of E-Filing as evidenced by the results positive of
significance. The second hypothesis was that perception Ease
positive effect on the use of E-Filing as evidenced by the results
positive of significance. Finally, the third hypothesis was Satisfaction
Taxpayers positive effect on the use of E-Filing as evidenced by the
results positive of significance.
Keywords: E-Filing, Perceived of usefulness, Perceived of being
Ease, Satisfaction Taxpayers, use of E-Filing.
